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Rapid growth of subconjunctival hematoma after uneventful small-incision cataract surgery
in a patient taking low-dose aspirin. ２５－２６
Kiyotaka KITAGAWA, Kazuhiko WATANABE, Tatsuya YUNOKI
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